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The article presents modern literature data on the need to improve the development of agricultural 
lands, taking into account the current state of agriculture. Paying attention to this issue requires special 
attention, as it has acquired not only theoretical but also practical significance. Intensification of negative 
tendencies of anthropogenic influence on edaphotope lead to a number of ecological crises of global 
character. We analyzed the state of land use of Lviv region and reflected the main problems of land use 
optimization. The dynamics of changes that took place in the structure of the land fund by types of lands is 
shown. An extremely important component of sustainable development of society is the quality of life 
provided by the continuous development of environmental innovations. The destruction of the structure of 
the edaphotope of the region causes the emergence and development of environmental crises and 
catastrophes. Preservation of high potential and quality functioning of edaphos requires changes to the 
constant effective maintenance of balance, which should be based on the principles of sustainable 
harmonious development and rationalization of land resources. In terms of regions of aridity coefficients 
according to research, it can be argued that natural and climatic conditions have a direct impact on the 
efficiency of agricultural production. Such results require a review of technologies, their modernization and 
the development of recommendations for their adaptation. Resource-saving land use of new territorial 
entities in the post-reform period includes two factors – economic and environmental. For proper 
organization and optimization of land holdings, it is advisable to create agro-landscapes with a clearly 
planned structure, which should take into account the ratio of functional-territorial orientation, economic 
assessment and environmental safety. This means that the main and main goal of harmonious targeted use 
should take into account a number of indicators of the land use system, which requires special attention to 
agroecosystems in the interdependent close development of environmental and economic aspects. No less 
important is the environmental factor of land use, as further ignoring it can create economic collapse. In 
this regard, the most important requirement of the time is the development, improvement and widespread 
implementation of resource- and energy-saving, environmentally friendly farming systems. Ecological 
tolerance of certain territories of land resources should be laid down in the process of designing land man-
agement developments, paying special attention to the properties of landscape ecosystems, taking into 
account adjacent land plots. In particular, in order to preserve the balance of agricultural landscapes, it is 
necessary to implement a set of preventive measures. 
 
Key words: land use, rationalization, ecological innovations, agriculture, optimization of land 
structure. 
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В статті наведено сучасні літературні дані щодо необхідності вдосконалення розвитку земель агросфери, враховуючи сього-
денний стан сільського господарства. Звернення уваги саме на це питання потребує приділенню особливої уваги, оскільки набуло 
не лише теоретичного значення, а й практичного. Посилення негативних тенденцій антропогенного впливу на едафотоп призво-
дять до ряду екологічних криз глобального характеру. Нами проаналізовано стан використання земельних ресурсів Львівської 
області та відображено основні проблеми оптимізації землекористування. Показано динаміку змін, які відбулись у структурі 
земельного фонду за видами угідь. Надзвичайно важливою складовою сталого розвитку суспільства є якість життя, забезпечене 
безперервним розвитком екологічних інновацій. Руйнування структури едафотопу регіону спричиняє появу та розвиток кризисів і 
катастроф екологічного характеру. Збереження високого потенціалу та якісного функціонування едафосу вимагає змін до пос-
тійної ефективної підтримки рівноваги, що повинна ґрунтуватися на принципах стійкого гармонійного розвитку та раціоналізації 
ресурсів земельного фонду. В розрізі регіонів коефіцієнтів аридності згідно проведеними дослідженнями, можна стверджувати, 
що природно-кліматичні умови чинять прямий вплив на ефективність агровиробнитцва. Такі результати вимагають перегляду 
технологій, їх модернізації та розробку рекомендацій до їх адаптації. Ресурсоощадне землекористування нових територіальних 
утворень у пореформений період включає два чинники – економічний та екологічний. Для належної постановки організації та 
оптимізації територій земельного фонду доцільно створювати агроландшафти з чітко спланованою структурою, де повинно 
враховуватись співвідношення функціонально-територіального спрямування, економічної оцінки та екологічної безпеки. Це озна-
чає, що головною та основною метою гармонійного цільового використання повинно враховувати низку показників системи земле-
користування, особливої уваги якої потребують агроекосистеми у взаємозалежному тісному розвитку аспектів екології та еко-
номіки. Не менш важливий i екологічний чинник землекористування, оскільки подальше ігнорування його може створити крах 
економіки. У зв’язку з цим найважливішою вимогою часу є розробка, вдосконалення i широке впровадження ресурсо- та енергоо-
щадних, екологічно чистих систем землеробства. Екологічна толерантність окремих територій земельних ресурсів повинна за-
кладатись в процесі проектування розробок землеустрою, надаючи особливої уваги властивостям ландшафтних екосистем, вра-
ховуючи розташовані поряд земельні ділянки. Зокрема, з метою збереження рівноваги агроландшафтів необхідне впровадження 
комплексу превентивних заходів. 
 





Сучасний стан сільського господарства свідчить 
про актуальність обґрунтування питань проблеми 
охорони і збереження навколишнього середовища в 
процесі розвитку агросфери. Екологічна криза зумов-
люється впливом різних чинників антропогенного 
тиску: широке застосування у процесі аграрного ви-
робництва різноманітних хімічних речовин, викорис-
тання при виробництві продукції генетично-
модифікованих організмів, порушення агротехнічних 
вимог обробітку тощо. 
Необхідною вимогою подальшого розвитку агрос-
фери є вдосконалення, за рахунок впровадження нау-
кових інновацій, природоохоронної діяльності. 
Особливої актуальності набуває дослідження про-
блем та перспектив раціонального землекористуван-
ня, запровадження екологічних інновацій. Даний на-
прям має не лише теоретичне, але й велике практичне 
значення, що сприятиме прийняттю нових норм, 
спрямованих на екологозбалансований розвиток 
підприємств АПК.  
Методи групування та порівняння були використані, 
як основні для аналізу та виокремлення проблем оптимі-
зації землекористування на території Львівщини. 
Науковцями (О. Вишневська, І. Гайдуцький, Р. Ге-
вко, Б. Данилишин, М. Калінчик, Д. Легеза, Ю. Нес-
терчук, В. Печко, Н. Сіренко, О. Шебанін та ін.) пред-
ставлено чисельні розробки, які розглядають пробле-
мні аспекти екологічного характеру агроландшафтів 
України, а також особливості раціонального землеко-
ристування в контексті сталого розвитку. Проте недо-
статньо опрацьованими залишаються питання теоре-
тико-методологічних та організаційно-прикладних 
засад та принципів, які додають результативності у 
еколого-орієнтованому спрямуванні щодо державного 
регулювання природоохоронної діяльності, зокрема у 
тому, що пов’язано із експлуатацією земельних ресу-
рсів (Gorbonos & Pavlenchyk, 2005; Olijnich, 2009; 
Vyshnevs'ka, 2011; Dankevych, 2013; Bobrovs'ka, 2013; 
Pechko, 2016). 
1. Стан та динаміка використання земельних 
ресурсів Львівської області. 
На сьогодні стан земель області характеризується 
посиленням процесів деградації ґрунтового покриву. 
Головною причиною, що дестабілізує екологічну 
ситуацію є водна ерозія, оскільки Львівщина нале-
жить до зони значної кількості опадів. Крім того, 
велика частина продуктивних земель перебуває під 
промисловими та побутовими відходами. 
На рис.1. показано зміни, які відбулись у структурі 
земельного фонду за видами угідь у Львівській облас-
ті із 2014 р. (внутрішня частина діаграми) до 2019 р. 
(зовнішня частина діаграми). Як бачимо, попри деяке 
збільшення забудови за рахунок земель сільськогос-
подарського призначення, зміни у частці інших видів 
угідь не перевищують сотих долей відсотка. 
 
 
Рис. 1. Структура земельного фонду Львівської 
області у 2014 р.(внутрішня частина діаграми) та 
2019 р. (зовнішня частина діаграми) (Oficijnyj sajt 
Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny; Golovne 
upravlinnja statystyky u L'vivs'kij oblasti) 
Частка забудованих земель у області є порівняно 
невисокою, проте постійно зростаючою. Станом на 
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2014 рік вона складала в середньому по області 5,3 % 
(найменше – у Сколівському 2,1 %, Перемишлянсь-
кому 3,0 %, Старосамбірському 3,2 % та Турківсько-
му 3,3 %; найбільше у Миколаївському 6,8 %, Пу-
стомитівському 6,6 %, Жидачівському 6,1% та Яворі-
вському 6,0 %). Протягом періоду 2014–2019 рр. вона 
зросла на 0,03% або 47 065 га. Особливо суттєво спо-
стерігалось зростання кількості категорії забудованих 
земель у 2017–2018 роках (рис. 2). 
Забудовані землі відносять до категорії земель із 
несприятливим індексом екологічної стійкості. До 
екологічно стабільних відносять ліси, болота та землі 
водного фонду, до екологічно нестійких – сільгоспу-
гіддя та райони забудови. Якщо розрахувати індекс 
екологічної стійкості як відношення нестабільних зе-
мель до стабільних земель, то для області у 2019 році 
одержимо І = 1414,3 / 768,9 = 1,84, що є помітно бі-
льше одиниці. стабільні землі повинні становити від 
чверті до третини загальної площі, а отже показник 
екологічного ризику бажано не повинен перевищува-
ти 2–2,5. Хоча, в цілому, по області показник нестабі-
льності не перевищує 2, дуже ризикованими є земле-
користування у окремих районах, наприклад у Самбі-
рському районі І = 5,31, Городоцькому районі І = 4,81, 
Пустомилівському районі І = 4,10. До екологічно 
стабільних районів належать Сколівський із І = 0,38 
та Турківський, де І = 0,71. 
Окрім високої степені сільськогосподарського 
освоєння, фактором ризику є негативні процеси у 
ґрунтовому покриві, зокрема ерозії, підтоплення, 
забруднення земель тощо. 
Описуючи фактичний стан і об’єктивні показники 
земельних ресурсів Львівської області варто коротко 
вказати на два чинники, що є важливими при дослі-
дженні земельних ресурсів, а саме супутні природні 
умови та екологічний стан. Аналіз природних умов 
наведемо на основі загальних робіт із географії облас-
ті, а стан довкілля по відношенню до земель проаналі-




Рис. 2. Динаміка забудованих земель Львівської 
області у 2000-2019 рр., тис. га (Oficijnyj sajt 
Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny; Golovne 
upravlinnja statystyky u L'vivs'kij oblasti) 
 
Важливим для збереження стану довкілля є землі 
природно-заповідного фонду, які є в особливому ста-
тусі і займають майже 7 %. 
Критичний сучасний стан та подальший розвиток 
руйнівних процесів екосистем земельного фонду, що 
територіально належать до  Львівської області, погі-
ршує якість та властивості компонентів едафосу.  
Відповідно це призводить до різких змін у екосисте-
мах агроландшафтів, породжуючи небезпеки та кри-
зові рівні. 
Фонд земельних угідь Львівщини займає 17 місце 
в Україні: Сільськогосподарська освоєність території 
– близько 60% (59,10% у 2015 та 57,36% у 2019 році), 
лісистість (точніше землі лісового фонду, котрі мо-




Земельний фонд Львівської області за видами угідь, тис. га (Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny; 
Golovne upravlinnja statystyky u L'vivs'kij oblasti) 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Загальна земельна площа 2 183,2 2 183,2 2 183,2 2 183,2 2 183,2 2 183,2 
Сільськогосподарські землі 1 290,7 1 290,2 1331,6 1265,8 1253,5 1252,3 
Землі лісового фонду 694,7 694,7 657,8 657,8 703,3 703,0 
Забудовані землі 114,9 115,6 111,1 144,4 160,3 162,0 
Відкриті землі заболочені 9,4 9,43 32,5 32,5 9,4 9,4 
Відкриті землі без рослинного покриву або з 
незначним рослинним покривом 
30,6 30,47 7,4 39,9 14,3 14,2 
Землі водного фонду 42,8 42,8 42,8 42,8 42,4 42,3 
*сформовано автором за даними Державної служби статистики України та Львівської області 
 
Особливості актуального стану і специфіку викори-
стання земельних ресурсів України, та Львівської обла-
сті зокрема вивчали ряд науковців: Р. М. Курильців, 
Г. І. Бережницька, Ф. Горбонос, Н. Павленчик, М. Сту-
пень, О. В. Шевченко, С. О. Малахова, В. П. Гордієнко, 
Б. І. Дяченко, Л. М. Газуда, Б. І. Пархуць, З. Рижок, 
В. В. Лаврук, Н. В. Покотильська, О. С. Лаврук,  
І. М. Антонів, О. Б. Кузьменко та інші (Prokopenko, 
2008; Andreeva & Martynjuk, 2011; Vyshnevs'ka, 2011; 
Kulynych, 2011; Savchuk & Javors'ka, 2012; Dankevych, 
2013; Rebryna, 2013; Zagvojs'ka, 2014; Berezhnyc'ka, 
2019). 
На сьогодні стан земель області оцінюють як та-
кий, що поєднано з посиленням процесів деградації 
ґрунтового покриву створює загрозу екологічній та 
продовольчій безпеці регіону. Головною причиною, 
що дестабілізує екологічну ситуацію є водна ерозія, 
оскільки Львівщина належить до зони надлишкових 
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опадів. Крім того, значна частина продуктивних зе-
мель перебуває під відходами виробництва та відва-
льними породами, що ще більше посилює розвиток 
ерозійних процесів, призводить до деградації ґрунтів 
та різкого зниження їх родючості. 
За даними ГУСуЛО структура сільгоспугідь зай-
має біля 60 % території області (табл. 2). 
 
Таблиця 2 
Площа сільськогосподарських угідь Львівської області, га (Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny; 
Golovne upravlinnja statystyky u L'vivs'kij oblasti) 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Рілля 793 810 794 121 793 800 793 400 770 900 772 600 
Сіножаті 187 890 187 640 187 600 187 600 195 400 195 200 
Пасовища 256 546 255 828 255 800 255 700 250 700 250 300 
Багаторічні насадження 23 105 23 242 23 300 23 400 22 800 23 200 
Усі с/г угіддя 1262066 1261546 1261200 1260800 1240000 1241500 
*сформовано автором за даними Державної служби статистики України та Львівської області  
 
Ґрунтовий покрив Львівщини представлений скла-
дною розмаїтою структурою, яка, відповідно, харак-
теризується між собою різко відмінними властивос-
тями. Це можна пояснити складними неоднорідними 
умовами географічного розташування території, які 
поділяються на округи та природно-
сільськогосподарські райони. 
Межі показників агроландшафтів дуже широкі та 
залежать від рівнів освоєності. Так, для прикладу, 
діапазон коливань може бути від 19,7 % (гірська тери-
торія) до 46,2 % (лісостепова зона).  
Найбільша частина земель у відсотковому співвід-
ношенні (39,6 %) належить громадянам України, які 
отримали право власності чи користування. 
Проте, землі агровиробничих груп та підприємств 
виступають основним предметом дослідження, оскі-
льки антропогенний вплив та тиск в порівнянні є зна-
чно сильніший та масштабніший.  Тому варто зупи-
нитись на ретельному вивченні та аналізі особливос-
тей їх використання. 
На жаль, земельні ресурси Львівської області за 
сучасними оцінками наукових досліджень є незадові-
льними, а в деяких випадках являються кризисно-
критичними. Екологічна стійкість знижується, а еко-
логічні руйнації  ґрунтового покриву підсилюються.  
2. Аналіз особливостей використання земель-
них ресурсів Львівської області у сільськогоспо-
дарських підприємствах. 
Протягом 2010–2019 рр. кількість агровиробничих 
груп, після зниження невпинно відновлюється. За цей 
же час у співвідношенні з територією України їх чис-
ло значно зменшилось (10 тис. од.). Згідно принципу 
Гаузе виживають сильніші. У відповідності до цього 
можна зробити висновок, що стійкішими виявились 
саме ті, виробництво чи діяльність яких внесла пози-
тивний результат матеріального характеру (рис. 3) 
(Berezhnyc'ka, 2019; Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby 
statystyky Ukrai'ny; Golovne upravlinnja statystyky u 
L'vivs'kij oblasti). 
Збереження високого потенціалу та якісного фун-
кціонування едафосу вимагає змін до постійної ефек-
тивної підтримки рівноваги, що повинна ґрунтуватися 
на принципах стійкого гармонійного розвитку та ра-
ціоналізації ресурсів земельного фонду. Отже, едафо-
топ повинен постійно досліджуватись з метою гармо-
нізації соціоеколого-економічних відносин, особливо 
з погляду концепцій сталого розвитку. 
 
 
Рис. 3. Динаміка агровиробництв у розрізі  
2010–2019 рр.  
*сформовано автором за даними Державної служби статис-
тики України та Львівської області 
 
Агровиробничі групи Львівщини в більшості осво-
їли чорноземи. Деревисті грунти, частка яких є біль-
шою, використовуються переважно під кормові куль-
тури. Аналізуючи структуру посіву можна зробити 
висновки щодо напрямку спеціалізації аграрного ви-
робництва, а також оцінити його фактичний стан. У 
розрізі періоду 1994–2019 рр. бачимо, що частка кор-
мових культур зменшилась. Останніми роками зрос-
тає попит на вирощування технічних культур. Більшу 
частку в структурі сільського господарства займають 
зернові та зернобобові культури (рис. 4). 
Захоплення технічними культурами (соя, соняш-
ник, буряк цукровий, ріпак тощо) може знижувати 
ефективність землеробного користування, оскільки 
вважається, що більшість з них сприяють зниженню 
родючості ґрунту. Ефективна порада превентивного 
характеру щодо деструкції едафотопу – компенсація 
виносу елементів живлення. 
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Рис. 4. Посівні площі основних сільськогосподарських культур у Львівській області у 1994–2019 рр., тис. га 
(Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny; Golovne upravlinnja statystyky u L'vivs'kij oblasti) 
*сформовано автором за даними Державної служби статистики України та Львівської області  
 
Ключовими питаннями екологізації галузі сільсь-
кого господарства є проблеми зміни кліматичних 
умов та адаптації до них агровиробництва; викорис-
тання земельних ресурсів й збереження ґрунтів; раці-
ональне споживання та охорона водних ресурсів; 
розміщення відходів та забруднення атмосферного 
повітря; втрата біологічного розмаїття. 
В розрізі регіонів коефіцієнтів аридності згідно 
проведеними дослідженнями, можна стверджувати, 
що природно-кліматичні умови чинять прямий вплив 
на ефективність агровиробнитцва. Такі результати 
вимагають перегляду технологій виробництва та роз-
робку рекомендацій до їх адаптації. 
Земельні угіддя є найважливішим природним ре-
сурсом, що відіграє ключову роль у виконанні всіх 
сільськогосподарських заходів, а якість ґрунту є осно-
вною концепцією сталого розвитку будь-якої сільсь-
когосподарської системи. 
Ресурсоощадне землекористування нових тери-
торіальних утворень у пореформений період включає 
два чинники – економічний та екологічний. Для на-
лежної постановки організації та оптимізації терито-
рій земельного фонду доцільно створювати агро-
ландшафти з чітко спланованою структурою, де по-
винно враховуватись співвідношення функціонально-
територіального спрямування, економічної оцінки та 
екологічної безпеки. Це означає, що головною та 
основною метою гармонійного цільового використан-
ня необхідно враховувати низку показників системи 
землекористування, особливої уваги якої потребують 
агроекосистеми у взаємозалежному тісному розвитку 
аспектів екології та економіки. Не менш важливий i 
екологічний чинник землекористування, оскільки 
подальше ігнорування його може створити крах еко-
номіки. 
Оптимiзацiя системи землекористування повинна 
базуватись на показниках продуктивності агровироб-
ничих груп ґрунтів. Для побудови і належного гармо-
нійного функціонування обов’язковим є врахування 
економічної оцінки структури сільського господарст-
ва (Prokopenko, 2008; Rebryna, 2013). Не менш важли-
вий i екологічний чинник землекористування, оскіль-
ки подальше ігнорування його може призвести до 
краху економіки. У зв’язку з цим найважливішою 
вимогою часу є розробка, вдосконалення i широке 
впровадження ресурсо- та енергоощадних, екологічно 
чистих систем землеробства. 
Екологічна толерантність окремої земельної діля-
нки як складової ландшафту потрібно закладати в 
процесі розробки землевпорядного проекту, врахо-
вуючи ландшафтні властивості поряд розташованих 
ділянок і запобігаючи рівноваги ландшафтного ком-
плексу перед тим, як ділянка буде передана власність 
чи користування суб’єктів господарювання.  
На жаль, згідно оцінок експертів, досягнуто кри-
тичного рівня щодо загального стану земельного фо-
нду в Україні. Щорічне зниження важливих цінних 
показників ґрунту призводить не тільки до економіч-
них збитків, а й веде до появи зростаючої тенденції 
порушених земель. Екологічні руйнівні впливи діяль-
ності агросфери, зумовлені повільними темпами  
розвитку охорони земель та їх раціонального корис-
тування. Конкретні оцінки ж по Львівській області 
дещо різняться. Консенсус існує щодо загальної кіль-
кості порушених земель (Prokopenko, 2008; Savchuk & 
Javors'ka, 2012; Rebryna, 2013; Pechko, 2016; Cherechon, 
2017). 
Чимала частка земель Львівщини може бути від-
несена до земель із середнім та низьким рівнем про-
дуктивності, оскільки характеризуються низькою 
еколого-економічною ефективністю. Цілеспрямовані і 
багаторічні роботи із поліпшення стану земель ве-
дуться вкрай епізодично й фрагментарно. Енергетич-
на продуктивність ґрунту обов’язково повинна врахо-
вуватись при впровадженні еколого-економічних 
механізмів з охорони та відтворення агроландшафтів. 
Ресурсоощадна діяльність агросфери повинна 
комплексно охоплювати територіальні умови агрое-
косистем і природоохоронні заходи. Чимало науков-
ців вважають, що в нашій країні можна сміло виокре-
мити групу людей (до 5 %), які віддають перевагу 
споживанню продукції органічного спрямування. Цей 
вияв сприятиме подальшому розвитку високої якості 
харчування, а також зумовить підвищення родючості 
ґрунту та природоохоронної системи загалом. Проте у 
більшості випадків така частка співвідношення є не-
достатньою для широкого впровадження органічних 
методів землеробства. В умовах ринкових відносин 
світового масштабу можна зробити висновки, що 
стимулювання підвищеного прояву інтересу людей до 
споживання органічної продукції пояснюється гаран-
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тійними сподіваннями на якісне та безпечне харчу-
вання (без використання ГМО), при цьому головною 
ідеологією виступає збереження довкілля.  
Досліджено, що в Україні спостерігається ситуація 
систематичного недофінансування сфери охорони 
навколишнього природного середовища. Аналіз стру-
ктури витрат на охорону навколишнього природного 
середовища в розрізі джерел фінансування в 2017 році 
показує, що основним джерелом фінансування були 
власні кошти підприємств та організацій, на долю 
яких припадало 77 % загального обсягу витрат на 
природоохоронні заходи. 
Доведено необхідність фінансового забезпечення 
екологізації аграрної сфери економіки на всіх рівнях – 
локальному, регіональному та державному. Фінансу-
вання природоохоронних заходів носить поточний, а 
не стратегічний характер (Olijnich, 2009; Kulynych, 
2011; Illjashenko, 2012). 
3. Перспективи й напрями раціоналізації зем-
лекористування. 
Досвід країн ЄС свідчить про активізацію запро-
вадження еко-інновацій, які грунтуються на фінансу-
ванні заходів з технологічного переозброєння галузі у 
напряму отримання екологічних вигід від практично-
го використання (Berezhnyc'ka, 2019). Запровадження 
екологічних принципів додадуть результативності у 
еколого-орієнтованому спрямуванні щодо державного 
регулювання природоохоронної діяльності, зокрема у 
тому, що пов’язано із експлуатацією земельних ресу-
рсів. 
У сучасних умовах господарювання земельні ре-
сурси є основою виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Їх ефективне 
використання має ґрунтуватись на інтенсивних мето-
дах ведення господарювання. 
Оптимізація структури землекористування вклю-
чає такі заходи, як консервування еродованих земель, 
залуження та заліснення ріллі, консолідація тощо. 
Значна площа порушень зумовлює необхідність 
проведення масштабних науково-обґрунтованих фі-
томеліоративних і рекультиваційних заходів, що пе-
редбачає необхідність розробки технологічних класи-
фікацій порушених екосистем (Kulynych, 2011; 
Savchuk & Javors'ka, 2012). 
Оптимізацію земель Львівської області необхідно 
реалізовувати за основними напрямками, що включа-
ли б: збільшення площі еколого-стабілізуючих угідь; 
вдосконалення плану розвитку системи чергування 
сільськогосподарських культур; консервацію та реку-
льтивацію еродованих територій. 
Останнім часом все частіше використовують тер-
мін ревіталізація, зокрема і щодо поліпшення стану та 
продуктивності порушених земель, подальших перс-
пектив їх використання.  
Основними принципами ревіталізації техногенно 
порушених земель є: 
1. Відновлений ландшафт має бути кращим за іс-
торичний; 
2. Наукове прогнозування поведінки нерівноваж-
них систем; 
3. Порівняння витрат з можливими збитками; 
4. Опора на процеси природного самовідновлення; 
5. Постійний моніторинг і коректування проектів; 
6. Розмежування компенсаційних витрат і інвести-
цій; 
7. Гарантійне фінансування. 
При розв’язанні проблем, викликаних надмірним 
використанням земельних ресурсів необхідним є: 
 глибокий аналіз процесів екодеструктивного 
впливу та постійний моніторинг за цими змінами у 
масштабному співвідношенні; 
 впровадження заходів ревіталізації земель для 
ліквідації негативних наслідків впливу діяльності 
даних підприємств; 
 удосконалення системи моніторингу дегра-
дації земельних ресурсів, а також ведення моніторин-
гу їх розвитку зі  збільшенням пунктів спостережень. 
Сьогодні при веденні землеробства біологізація 
технологій є чи не єдиним заходом, який може стри-
мати подальше зниження родючості грунтів, стабілі-
зувати виробничі системи, знизити залежність від 
технологічних факторів і таким чином підвищити 
конкурентоспроможність сільськогосподарського 
органічного виробництва зерна на внутрішньому та 
зовнішньому ринках продовольства.  
Агротехнології та сівозміни дають змогу розроб-
ляти технологію вирощування сільськогосподарських 
культур з урахуванням їх взаємного впливу, а також 
після дії кожного заходу, що застосовується під най-
ближчі попередники (Gorbonos & Pavlenchyk, 2005; 
Illjashenko, 2012; Dankevych, 2013; Zagvojs'ka, 2014). 
Ось чому зростання культури землеробства може 
бути забезпечене лише в разі дотримання науково-
обгрунтованих сівозмін, які відповідають конкретним 
природнокліматичним умовам і спеціалізації сільсь-
когосподарського виробництва. 
Подальший розвиток постіндустріальних техноло-
гій потребує використання системних підходів та 
інформаційної бази для вибору раціональних біологі-
зованих сівозмін відповідно до умов конкретного 
сільськогосподарського підприємства. 
Збільшення частки органічного землеробства мо-
жна вважати одним із елементів реалізації еколого-
орієнтованого підходу до використання земельних 
ресурсів Львівської області (Olijnich, 2009; Illjashenko, 
2012). 
Формування основ зрівноваженого розвитку агра-
рного сектора повинно грунтуватися на еколого-
орієнтованому підході, а регіональна економічна по-
літика повинна надавати переваги окремим галузям, 
видам діяльності, формам господарювання за достат-
ності фінансування (Bobrovs'ka, 2013). Залежно від 
рівнів управління у розвитку повинні встановлюються 
не тільки на державному рівні управління, а і на лока-
льному, у тому числі через активізацію інвестиційних 
потоків у вирішення екологічних завдань. Для форму-
вання основ зрівноваженого розвитку необхідним є 
забезпечення розвитку альтернативної енергетики, 
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дані у розрізі певного часового періоду, варто зазна-
чити, що, в цілому, агроландшафти Львівщини харак-
теризуються низьким рівнем екологічної стійкості.  
Для локалізації негативної дії деградаційних про-
цесів, які проявляються на територіі досліджуваного 
регіону, необхідно втілювати у життя систему приро-
доохоронних заходів як важливу складову оптимізаціі 
сільськогосподарського землекористування. Львів-
щина потребує збільшення площі еколого-
стабілізуючих угідь для подальшої оптимізації, а та-
кож упровадженні гідротехнічних споруд для зни-
ження частки руйнівних факторів. Подальше впрова-
дження екологічних інновацій забезпечить економіч-
ний розвиток і захист довкілля. 
Отже, проведений аналіз та запропоновані реко-
мендації можуть стати ефективним інструментом 
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